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UNIYERSITI SAINS l.IALAYSIA
Peperlksaan Semester Kedua
Stdang t9S9/90
l,lac,/Aprl I 1gg0
llasa : [g Jam]
sfla pastlkan bahawa kertas rperlksaan lnl mengandungl gtA nuka surat yangbercetak sebslrm anda memulakin' peperlksaan tni,
Jawab EPAT soalan semuanya.
soalan mempunyal markah yang
BIHAGIAT{ A
1. [al sebutkan nilal-nllai murnl. yang perlu dlterapkan dalam pengnJaranKeinahlran Hldup (Plllh perdaiangan oan Keusahawanan) Ttngkatan l.
lbl sedlakan. satu rancEngan pengaJaran untuk satu taJuk plllhan andadalam Sukatan ?elaJaran xemahlran xiCup tpillfrin-ierdagangan danKeusahawanan) Tlngkatan 1 dengan nengairoti kli; penerapan nilal-nllal murnl yang sesual.
[25 narkahl
ATAU
2. Apakah konstraln-konstraln/sekatan-sekatan yang telah mengaklbatkanpelaksanaan kurlkulum Perdagangan dan xeusitraianan tldaklah begituberkesan? Pada flklran anaa bagitmanaiitr 'fions tn ltu dapat dlatagl?
Plllh SATU soalan darl setlap Bahaglan. geilap
sana.
[26 rarkahl
mngandungl
[25 markahl
MI{AGIAII B
3. Bagalmanakah monblna ltm uJlan perdagangan supaya uJtan ltuclrl kesahan dan kebolehpercayaan yang tlnggtf'
ATAU
B3
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lP{rP /tgol
1. Dengan berlatarbelakangkan keadaan sEkolah dt tlalaysla, terangkan
bagalnana alat-alat bantu mengaJar: [aI papan gulung, lbl papan buletln,
dan [cl kapur berrarna dapat membantu prosos pengaJaran dan pmbelaJaran
PrlnslP Akaun' 
t25 markahl
BAIIAGIAT{ G
5. Apakah p€ranan Ketua Panltta Perdagangan dan Perakaunan dalan
pelaksanaan dan pengembangan kurlkulum sekolah?
[25 markahl
ATAU
6. Ia] Terangkan konsep 'penllalan kurlkultnt".
tbl Apakah krlterla yang dlgunakan untuk menllal obJekttf pengalaran,lsl kandungan, organlsasl lst kandungan dan kaedah nengalar
Perdagangan atau Perakaunan dl sekolatrsekolah ilalayela?
[25 narkahl
BAHAGIAI{ D
7. Tullskan nota rlngkas tsntang
berlkut :
lal Fand Suwatbl cArtcl UJlan RuJukan Krlterlaldl Pendekatan LeJar
ATAU
mrna-mana TI0A
leltfl
tsI
thl
perkara darlpada ytng
Prl nslp-prl nglp RocMalr
Kaedah ProJek
Penllalan Sunatlf
Kaedah Sokratlk
[25 markahl
8. Huralkan poranan guru Perdagangan dan Perakaunan dalan pongurustn lal
akaun-akaun sekolah, [b] bfllk srnnber Perdagangan dan Perakaunan, dan lcl
koperasl sekolah. [25 markah]
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